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1  s/d 30 September 2020
No Nama NIM Lembaga Tujuan PPL Mandiri Kelompok DPL
1 Fiqna Afrida 12103173010 HTN 7A Kejaksaan Negeri Kota Kediri
2 RAFITA SARIANI 12101173070 HES 7C Kejaksaan Negeri Kota Kediri
3 Winda Maydina Abadi 12103173003 HTN 7A Kejaksaan Negeri Kota Kediri
4 Fika Ngiliatuz Zulfa 12101173013 HES 7A Kejaksaan Negeri Trenggalek
5 Juwita Nirmala 12103173087 HTN 7D Kejaksaan Negeri Trenggalek
6 M. Habiburroman 12101173084 HES 7C kejaksaan negeri trenggalek
7 Novia Dwi Puspita 12101173043 HES 7C Kejaksaan Negeri Trenggalek
8 Asherin Diah Yuningtyas 12102173126 HKI 7B Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panggul
9 Iftahuddiniyah 12102173005 HKI 7A Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampengrejo
10 Muhammad Yusril Ilmi 12102173116 HKI 7B Kantor Urusan Agama (KUA) Kec Nganjuk
11 ERFIN YUNIKA HARIYANTI P 12102173115 HKI 7B Kantor Urusan Agama Ringinrejo Kediri
12 Moch Bahrul Ulum 12102173089 HKI 7B Kantor Urusan Agama Ringinrejo Kediri
13 Syamsul Ma'arif 12102173081 HKI 7B Kantor Urusan Agama Ringinrejo Kediri
14 Abdul Qodir 12102173118 HKI 7B Kantor Urusan Agama Wonodadi Blitar
15 Ali Fatah 12102173134 HKI 7D Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren
16 Seta Septika Dewi 12102173063 HKI 7D Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sananwetan
17 Azizatur Rosidah 12102173065 HKI 7D Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sananwetan
18 Ahmad Mushofa 12103173081 HTN 7A Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Kecamatan Kanigoro
19 Muhammad Aditya 12103173054 HTN 7A Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Kecamatan Kanigoro
20 Rosyikhul fahmi 12102173043 HKI 7C Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Kecamatan Kanigoro
21 LUSY EKA KHOIRIANINGRUM 12102173053 HKI 7D Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kota Blitar
22 MUHAMMAD KANZUL FIKRI 12102173129 HKI 7D Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kota Blitar
23 Mohammad Gita Nanda Rizky 12102173101 HKI 7D Kantor Hukum BNA (Billy Nobile & Associates): Advokat, Konsultan Hukum & Auditor Hukum
24 Aditya Claudianto Abdul Azis 12102173072 HKI 7D Kantor Hukum BNA (Billy Nobile & Associates): Advokat, Konsultan Hukum & Auditor Hukum.
25 Ilmi Faridatul Munawaroh 12102173061 HKI 7D Kantor Hukum BNA (Billy Nobile & Associates): Advokat, Konsultan Hukum & Auditor Hukum.
26 Maulana fathul amin 12102173067 HKI 7D Kantor Hukum BNA (Billy Nobile & Associates): Advokat, Konsultan Hukum & Auditor Hukum.
27 DINA ALFI MUFIDA 12102173058 HKI 7D Kantor Hukum BNA (Billy Nobile & Associates): Advokat, Konsultan Hukum & Auditor Hukum
28 Miladiyah 12102173128 HKI 7D Kantor Hukum BNA (Billy Nobile & Associates): Advokat, Konsultan Hukum & Auditor Hukum.
29 Muhammad Abdul Basith 12102173059 HKI 7D Kantor Hukum BNA (Billy Nobile & Associates): Advokat, Konsultan Hukum & Auditor Hukum.
30 VIANIE NURAVIVAH 12102173066 HKI 7D LBH Kantor Hukum BNA (Billy Nobile & Associates): Advokat, Konsultan Hukum & Auditor Hukum.
4 Dr. Kutbuddin Aibak, S.Ag., M.H.I.
3 Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag.
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31 Putri Nur Rohmah 12101173025 HES 7A Kantor Notaris Kecamatan Magetan
32 Moh. Azmi Fahruddin 12101173023 HES 7A Kantor Notaris- PPAT Kecamatan Ngasem
33 Mega Sukma Ningrum 12101173042 HES 7C Kantor Notaris-PPAT Dr. Hadi Soetopo, S.H., M.Kn.
34 Umbar Ayu 12102173145 HKI 7C Kantor Notaris-PPAT Mojokerto
35 Yudi agung setiawan 12101173026 HES 7A Kantor Notaris/PPAT
36 BELLA OKTAVIA 12102173139 HKI 7C LBH GP ANSOR Tulungagung
37 Moch. Burham Muzaki 12102173048 HKI 7C LBH GP ANSOR Tulungagung
38 Alfi Fitriatul Hidayah 12101173019 HES 7A Kantor Notaris PPAT Panhis Yody Wirawan, S.H., M.Kn
39 Mega Tut Wuri Handayani 12101173007 HES 7A Kantor Notaris PPAT Panhis Yody Wirawan, S.H., M.Kn
40 Mohammad haekal rahman 12101173060 HES 7B Kantor Notaris PPAT Panhis Yody Wirawan, S.H., M.Kn
41 Muhammad Rizki Ramadhani 12101173032 HES 7B Kantor Notaris PPAT Panhis Yody Wirawan, S.H., M.Kn
42 Nesla Gadis Fortuna 12101173035 HES 7B Kantor Notaris PPAT Panhis Yody Wirawan, S.H., M.Kn
43 Noval Ari Santo 12101173004 HES 7A Kantor Notaris PPAT Panhis Yody Wirawan, S.H., M.Kn
44 Hery Ageng Prasetiya 12101173047 HES 7B Kantor Notaris PPAT Panhis Yody Wirawan, S.H., M.Kn 
45 Atma Dini Sumarlin 12103173109 HTN 7B Analisis Youtube
46 Devis Indera Permana 12103173055 HTN 7B Analisis Youtube
47 M Imam Tanthowy 12103173107 HTN 7B analisis youtube
48 Muhammad Haris Al Zamri 12102173046 HKI 7C Analisis Youtube
49 Oka Riyasa 12103173110 HTN 7B analisis youtube
50 Puspa Laylatul 'Azizah 12102173006 HKI 7A Analisis Youtube
51 Siti jubaidah 17101163106 HES 9C Analisis youtube
52 VENDRA DWIKY LUQMANA 12103173032 HTN 7D Analisis Youtube
53 Wahyu Yulianto 12103173008 HTN 7A analisis you tube
54 Bahrul Ulum 12103173004 HTN 7A analisis you tube
55 Bangkit Nun Aji 12102173122 HKI 7A analisis you tube
56 Puspa Desiani 17101163058 HES 9B Analisis youtobe
57 Zania Nifa 12103173041 HTN 7C Analisis youtobe
58 Krismiati 12103173122 HTN 7C Analisis Youtube
59 Zulfiyani Kholishoh 12102173097 HKI 7C Analisis Youtube
7 Dr. Ahmad Musonnif, M.H.I.
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60 Anis Ma'ifatul Ummah 12103173029 HTN 7C Analisis Youtube
61 Hanik Miftahul Jannah 12103173022 HTN 7C analisis Youtube
62 Indra Gunawan 12102173120 HKI 7A Analisis Youtube
63 Muhammad Irfan Masruri 12103173097 HTN 7A Analisis youtube
64 NING ELOK MUKARROMAH 12101173058 HES 7B Analisis Youtube
65 Riky Sugiantoro 12102173020 HKI 7A Analisis Youtube
66 Agista Rizki Prasetyo 12103173009 HTN 7A analisis you tube
67 Imam Muklis 12102173018 HKI 7A LBH Matahari Tulungagung
68 Setyoko Anggar Pratama 12102173002 HKI 7A LBH Matahari Tulungagung
69 AINUN NAZHULA 12101173065 HES 7C PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tulungagung
70 BELLA NUR FITRIANI 12101173068 HES 7C PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tulungagung
71 Rendi Dwi Irawan 12101173083 HES 7C PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tulungagung
72 Rahmat yudianto 12101173066 HES 7C PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tulungagung
73 Septreeana Anggraeini 12101173044 HES 7C PT. Pegadaian (persero)  kantor cabang Tulungagung
74 Herlangga Aditya arfendo 17101163006 HES 7A analisis you tube
75 AHMAD SULISTYONO 12103173077 HTN 7A Analisis youtube
76 JERY YUDHA VITANA 12102173070 HKI 7D Analisis youtube
77 Linggar Annisa Rimadhani 12103173007 HTN 7A Analisis Youtube
78 Arima Ro'isatul Habibah 12103173044 HTN 7C Analisis YouTube 
79 Luluk 'Asyiroh Ramadani 12102173034 HKI 7B analisis youtube 
80 M. Khamim Jazuli 12103173105 HTN 7B Analisis Youtube sidang MK sengketa pilpres 2019
81 Muhammad Sulton 12103173068 HTN 7C analisis you tube
82 Astri Fauziah Latif 12103173048 HTN 7D analisis you tube
83 Eka Fitrie Nur 'Afidah 12102173099 HKI 7D Analisis Youtube
84 EVITA YULIANI 12103173002 HTN 7A analisis Youtube
85 Mokhamad Khafit Bahdawi 12103173027 HTN 7C Analisis youtube
86 SYAVITA WIRARTI 12103173001 HTN 7A Analisis Youtube
87 Elmi Zubaidah 12101173046 HES 7C Analisis Youtube
88 Ikmala Rizqiana 12102173016 HKI 7A LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Kartini
89 Hamidah Ana Maghfiroh 12102173021 HKI 7A LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Kartini Kecamatan Tulungagung
90 Erma Efi Ulkusna 12102173008 HKI 7A LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Kartini Panggungrejo Tulungagung
91 Moch. Rijal Khabibi 12102173051 HKI 7C Lembaga Bantuan Hukum
92 Moh. Zainul ma'arif irfannudin 12102173049 HKI 7C Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor Panggungrejo Tulungagung
93 SABETINA HAQ 12102173050 HKI 7C Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kecamatan Panggungrejo
94 Dwi Laily Agustin 12102173026 HKI 7C Lembaga Bantun Hukum Kartini Tulungagung
Dr. Iffatin Nur, M.Ag.13
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95 Muhammad Nasikin 17104163076 HTN 9B Analisis YouTube
96 Agus riyanto 12102173131 HKI 7D Analisis youtube
97 ERVIAN CATUR WARDHANA 12103173073 HTN 7A Analisis Youtube
98 Indhika Ayu Firdaus 12103173093 HTN 7D analisis Youtube
99 Indrawati 12103173104 HTN 7A Analisis Youtube
100 Noer Febrianzyah S 12103173053 HTN 7D analisis Youtube
101 Rohadatul 'Aisy Taoly 12102173023 HKI 7A Analisis Youtube 
102 Ahmad zainul mustofa 12103173172 HTN 7C Analisis Youtube
103 HERLAMBANG EKA HADIWIJAYA 12103173063 HTN 7C Analisis Youtube
104 Iwan Dwi Saputra 12103173113 HTN 7B Analisis Youtube
105 Mohammad Wildan syaifudin adha 12102173109 HKI 7A Analisis Youtube
106 Muhammad Faris Firdaus 12103173019 HTN 7B Analisis Youtube
107 Rosita Alamin 12102173092 HKI 7C Analisis Youtube
108 Fajriati Khoirurizki 12102173088 HKI 7B analisis Youtube 
109 Irham Maulana Syaifudin 12101173027 HES 7A Kantor Notaris PPAT Panhis Yody Wirawan, S.H., M.Kn
110 RAHAJENG PURWANING TIAS 12101173040 HES 7B Kantor Notaris PPAT Panhis Yody Wirawan, S.H., M.Kn
111 Mochammad Fatkur Rohman 12102173136 HKI 7C Lembaga Bantuan Hukum KARTINI
112 Habibah asna 12102173024 HKI 7C LBH Rudi iswahyudi
113 Hanim Farida 12102173039 HKI 7C LBH Rudi Iswahyudi
114 Apriliya Izna Firdausin 12102173093 HKI 7C LBH Rudy Iswahyudi Kec Tulungagung
115 ZUHDI MASRURI 12102173141 HKI 7C Lembaga Bantuan Hukum KARTINI
116 Maya firdaus 12102173103 HKI 7D Analisis youtube
117 Fajar Fachturrohman 12103173088 HTN 7D Analisis youtube
118 Mudliatur Rosyadah Adelia Putri 12103173043 HTN 7C Analisis Youtube
119 NUR MUKHLIS HIDAYAT 12102173041 HKI 7C Analisis youtube
120 rizal mustofa 12101173036 HES 7B analisis youtube
121 Yahya Syahrul Mubarok 12103173033 HTN 7D Analisis Youtube
122 Yoga Permana Putra 12103173023 HTN 7C Analisis Youtube
123 Charisma Lutfiana 12101173057 HES 7B Kantor Pengadilan Negeri Tulungagung
124 RAHAJENG MUFIDA DEWI 12101173052 HES 7B Kantor Pengadilan Negeri Tulungagung
125 DIAH AYU FEBRILI YASTUTI 12101173017 HES 7A Pengadilan Negeri Tulungagung
126 Muhammad Firman Fajar Shodiq 12101173016 HES 7A Pengadilan Negeri Tulungagung
127 RESTU ANHAR SURYANI 12101173001 HES 7A Pengadilan Negeri Tulungagung
128 AGUSTIANI CANDRA VIDIAWATI 12101173008 HES 7A Pengadilan Negeri Tulungagung (PN Tulungagung) 
129 Indriani Ayu Dwi Amalia 12101173031 HES 7B PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG KELAS 1 B
130 Yolanda Erika Ningtyas 12101173029 HES 7B Pengadilan Negeri Tulungagung Kelas 1B
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131 Hanafa Nailul Amalia 12102173030 HKI 7B Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  Kabupaten Trenggalek
132 Nafi' atu shofiyana 12102173028 HKI 7B Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  Kabupaten Trenggalek
133 Choirul Khikam 12102173029 HKI 7B Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Trenggalek
134 Nanda Fauziyah Hanum 12102173011 HKI 7A Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kecamatan Trenggalek
135 Khoirul Rodianah 12102173091 HKI 7C Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangrejo
136 Mohamad Futikul Maskhun 12102173056 HKI 7B Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangrejo
137 Nur Khofifah binti masdiyah 12102173045 HKI 7C Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangrejo
138 Muhammad Ibnu Hermansyah Al Aziiz 12102173007 HKI 7A Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngantru 
139 Amirul Lukman Ashari 17102163046 HKI 9B Balai Desa Kates Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung
140 afifah nur ridha aulia 12103173011 HTN 7B BAWASLU Kabupaten Blitar
141 Aniska Lisnasari 12103173017 HTN 7B BAWASLU Kabupaten Blitar
142 Resta Dewi Nahawati 12103173060 HTN 7B BAWASLU Kabupaten Blitar
143 Siska Septariana 12103173062 HTN 7B BAWASLU Kabupaten Blitar
144 Anisa Dwi Rohmasari 12103173034 HTN 7D Kantor DPRD Kota Probolinggo
145 Anisa Roissatul Azizah 12103173085 HTN 7C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung
146 ERIKA NUR RAHMAWATI 12103173067 HTN 7C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung
147 MEVIA MUFIDA RAHMA 12103173091 HTN 7D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung
148 Mohammad Tofiqurrohman 12103173031 HTN 7D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung
149 Muhammad bahrul ulum 12103173058 HTN 7B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung
150 Siti Ani Nurohmah 12103173050 HTN 7D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung
151 Widya Riana Dewi 12103173056 HTN 7D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung
152 Aluna Melingga Mukti Wibawa 12103173020 HTN 7B Analisis Youtube
153 Dendy Wijaya 12102173087 HKI 7D Analisis Youtube
154 Desta Rahmadhi Wicaksono 12103173115 HTN 7C Analisis Youtube
155 Fitria Roisatul Islamiyah 12102173037 HKI 7B analisis Youtube
156 Giki Oktavianto 12103173036 HTN 7D Analisis YouTube
157 Muhammad Ubaidillah 12103173038 HTN 7D Analisis Youtube
158 Sita Ilmaya Latifatul Fajriyah 12101173054 HES 7B Analisis Youtube 
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